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Una Asperu!a i una Avena moves
Cie les illes Pitiuses
pcI
[)R. FONT QUER
Els auturs gilt: han e.-;crit de la flora de les Pitiuses, Ilan omes tut se-
guit ct'especies de gran impurtancia per at coneixement de les relacions
fluristiques d'aquclles illes anth les terres veines sevus. Llevat dunes pu-
ques de veritable interes fitogeografic, la gran majoria de les plantes
ennmerades coin a prnpies d'Fivissa i Formentera, stirs cspecics commis
en el Mediterra occidental. Cert es que in pobresa de la flora eivi•sen-
ca en representants caracteristics del districte balear, o sud-iheric, a en
elements endemics, es fa palesa aixi que ham cuntenca d'herhoritzar per
les planes de vora vita, a Eivissa, o cap a St. Antoni, Sta. Eularia, etc.,
o :tdhuc a Fornteittera, pets voltants de S. Fra:tcesc, etc... Les explora-
cio s que'! recol-lector del Museu, En Enric Gas is, i nosaltres hem (lilt a
terse' ales Pitiuses, ens tan mustrat, pel- , ana riquesa iasoa; itada d'ele-
ntents fluristics dt' la major importancitt, en tots la zona Hurd d'Eivissa,
en els singles calcaris dell iltots de I'Espartar, Vedra i Vedranell, i en els
de la Mula de Farmentera. Aquells pent tils tallats a pic, cars al nord,
sort com veritahles refugis, a les Pitiuses, dun conjunt d'especies que boat
no troba fora d`alli, i quc- representen la zona que, referint-se a Mallorca,
anamena MAsis, haiy•arica. En un treball nostre sabre Its Campustes de
les P11 use`s, (1) in Banat eta cumpte tie in troballa de I'/le/iclirpsunz L'wi-
lanes,4i Camb. i del (:arlhaznzzs tliaezins Coincy, a les quaffs hem d'afegir
Seabio'.a crc/jca I,,, 1/11'171lzs l/ic/zarclji Pers., Bupleurum Bczreeloi Coss.,
Gcnisla ilorrcniija^lia Font (suer var Grosse Q., etc., i ies dues se-
gti 'nL;, lue proposcrt cuut especies naves:
Asperula Paul, sp. nov.
Sectia (,rnanc/licae D C. )
Canlis _'(I-10 cent., izzlrica/o-ranzo,issinzus; %olia in%criora ohorata,
minn/a, cac/era la/c lincaria, carzzosula, ohtusa, mucronata, margini-
(U FONT,.,UitR, Compucstas de las Piliusas, Bolelin do la Real Sac', Esp. de h/sl,
."al., 1920, pp. 141 i sequents.
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Gr« rerolrrlr^, media _'-^ cerrl, lon^cr, ^n^^eriora lure°iora, J'/urnlia hrac-
lci%ormra, nrrnnlu, oralo-nun^roiralct, onrnra op^^^^rla; cui•olla alha, taho
pro/urrco lohi^ ej^pcinlicula/rs srrh^lrr/^/o lnn^iurc; Jrnelu^ ,^rnnnln.^ns.
/'laiNa lula ,^lanca, ^luhr^rrme, Aspcrula deficiente Viv. a%%rni^. //ah,
In iv^^esli•ihtr.c ^°ulcarrrs rn.rrlac L'husuc, L d. Cale de Lladalt, Cala de les
"l^urretes, Cala de Ies Yalandres, Puig Nun^i, etc., r^r par^•a rnsttla Vedra
dale, ^lraui iir /^rnmcnlarra rn^[rla, 1, d. la .'Vlula.
Ylanta glah^^rrima, glance, uwlt ramificada, de 2l)--lU cent: fnlles iu-
I^^riur, ohovadc, i menudes, Ie, altres amplanu^nt linears, ohtuses i
uades, una mica carnuses, atnb els merges re^vnlts, Ics mitjanes de 2--1
cent. do Ilarg, le, superiors me., cartes, les flurals hracteiformes, memi-
d^^;, auvudcs-nuigronades, totes simplement oposades; coral-la Blanca,
sunl, ^^I Inh porpra, doblc Ilarc que'Is li^huls que s^5n apendiculats a I'^ipex;
Inuit r^,licri do fiucs granulations. Via en cls pen^^al^ cal;:aris proxims al
mar, en toga la costa Hurd d'Eivisa, a Formentera a La Mole, i a 1'illo^ d^•I
Vedrit.
Nusaltres haviem cregut yue aquesta e^pecic iwdia esser inclu,a en
cl grup de la A. /nmcirlo.ti^a T^^n., end^,mica de la petite illy de Capri en cl
^nlf de Nupols, a la yual subordinen els actors Italians (Mo^,is, T:^^^r^^^^,
f;i,^i Isar), la :I. do/icicns Viv,, sumament a fi de 1<i rostra, yne via, crnn
I'altra susdita, en una illeta de les mars d'Italia, a "I'avolara, prop de la
costa N. E. de Sarden^-a, en els esquei; de les roquea calc^^ri^^^, lalmt^nt
coin la ,I./'arri creix a les costes septentrionals d'Eivis^a. M^^.;, •^,m ^igui
que P,u^, a qui consult^^rem la planta, no crew cn Li i^os^ihle^ r^^nnb^^ do I':a^-
pertr/a civissencu a la .4. fonrc^rlo^a, a reserve d'aclaraciot>> ulteriurs que
tavern si ^^^ que podem obtenir I'e^pecie de Tavolara i la :I. tomcirln^a de
'['i ^^uur, Irt pr^^,iusem avui cum a nova, iuterinament, dedicant-la de bun
grit a I'amic P.^,^, que seva sera, en tot cas, la gloria, si aquesia espec^e
resi^teix, miss eudavant, la critica dell sistematics.
Avena crassifolia , p, itov,
^:ae^pr/o^^^, cnlnto f/1-7/) cent., %olris in%eriorihtt.^ prti•um ca^ralictr/a-
li:., srrpcri^,ribns planiti, ohfusrs rel ^rrbobitrci^, onrrtrbrr. canr^^u/i^,
/accts, E nnn. la!i^, lacrrhtt^, ,^lahrrsytte, nrar^inc prrrrrnt rncrasceto,
ra:;^inis /i^linrnnr tit^erinrnnt ctrl h2^tnt serrrei.^, lr;^rults c /^tl;:^ hrertbtrs,
dcn^i^quc, %urmeh;^; lr^ttla /'olronnn snt^crrortu^r mcmhrairnrra, t^tn^ nu=
nnsrc rillova,rn°alo-lrian,^^rrtaris,^labraquc in f'olta ^nprcnta. I'anicuta Btu=
c1^0/'/p/ti, (IIh'l1.^/[l, ^fllclltlS
-^-h ^t01'1.^, ^^) 171117. t0/lam%.^ t[I/'l.^IaP c.i'CC/7(aC^,
Solitar•tt^ rct to/'rrtorfhtrs^^^mtaali.r, /^cdicc/li. at^icc hx•ra.^rr/ts,lacrthrr^;
,^lrtmac ^lnrtbu^ hrct•tores, .cnperior in/'eri^^re 1 ^ re•t 1 '.'^ /on^;ior, anthnc
lri^rervtac; tea/ca rn^i^i•ror^;lahi•a, ptrnclualn-.cahrida, epics crosela vel
dentic•ututo-btsctosa, 7 Hernia, ad ntedittnt artstata, superiors lld vel llj
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loin-ior; ai.ric spiculac,^•lahcr, pilorlnn %asciculo hasis Jloris 1 i het I h
palcae in/erioris al/ingenle. llah. in rupeslrihns marilimis instilac l:husac,
1. d. Cala d'Aubarca, Cala de Lladalt, Cala de les Torretes.
I)e 40 a 70 cent., amb les fulles inferiors ins o menys canaliculades,
les altres planes, obtuses o subobtuses, totes carnosetes i glauques, de 4
aim. d'tonple, Ilises i glabres, amb estries i nervis marginals poc actlsats;
fulles inferiors amb les beines pubescentes-sedoses a la base, amb les li-
gules formades de pels molt curts i densos, les de les miles superiors
mcmbranoses, la de la ores alta aovada-triangular, poc mes Ilarga que ani-
pla, sense pets. Espignetes de 4-0 flors, de 25 mm. (sense Its aresles),
uua o dues en cada ramell, acostades a 1'eix de In inflorescencia, f irnlant
uua panotxa espiciforme; ramellets Ilisos, engruixits a ('apex; glunles
mes cartes qtie les flors, In superior 1'4 o 13 mes Ilarga que ('inferior,
ambdues trinerviades; glluneta inferior glabra, molt puntejada-escabrosa
en el dory i costats, dent icuIada-rosegada a l'apex, amb 7 nervis, i en el
nlig I'aresta, que es de longitud variable, fins a doble Ilarga que la glurne-
ta; glunleta superior 1 5 n I 0 nus curta que l'inferior; fl'rs articulades,
qne canen amb extraordinaria facilitat, i porten al pen tin feixet de pets
que atanyen 1 5 o 1 0 de la glumeta inferior.
Vin aquesta Arena en els esqueis dell penyals calcaris de Ll costa
nord d'Eivissa, a les Cales d'Aubarca, Lladalt, de les Torretes, etc. Ens
scmhla molt bona especie, sense tipus gaire afros. Certes formes de In
Arena hronroides Gomm, coin la nostra rata tarraeonensis, (1) tenen taln-
be coin la que acaheul de clescriure aquest dimorfirme ligular, pero, del
tipus i de la rata, la A. rrassi%olia es ben distinta.
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